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PRECIOS 
8 .1 lndice de precios al por mayor 
(1952 liil 100} 
Promedios 1970 1971 
Secciones y divlalones 
1967 1968 1969 1970 1971 Marzo Junio Sepbre. Dlcbre. Marzo Junio Sepbre. Dicbre. 
1-----------·1--------------- -- - -- --- ------ - -- ------
Productos aliment1dot~ 
Animales vtvoe •.••..••. 
Carnes y preparados .. . .. 
Productos lA~ y huevos 
Pescado y preparados. , .. 
Cereales y preparados .... 
Frutas y legumbres ..• • •. 
Azflcar y preparados .•.. . 
Café y cacao ..........•.. 
Alimentos dlvei"'IIs ...... . 
Bebida• y tabaeo 
Bebldu .. . ........ . . • ... 
Tabaco y manufat>turaa .. 
Materlu prima• no eombu. 
tiblea 
Cueros sin curtir ..... .. . 
Semillas oleaginosas .... . 
Caucho en bruto ....... .. 
Maderu en bruto ...... . 
Fibras textiles . . .• .. ... . 
Minerales en bruto ..... . 
Mlnérales metAllcoe .... . 
449.2 
686.4 
688.4 
421.1 
446.7 
427.7 
606.1 
892.7 
886 . 4 
860.9 
466.6 
468 . 2 
473.8 
405.7 
419.2 
409 . 7 
876.6 
618.6 
844 . 8 
440.1 
1.138 .0 
U9.4 
628 . 8 
641.0 
462 . 3 
487.8 
461! . 7 
484.0 
484 . 8 
870 .9 
868 . 2 
491.7 
490.8 
496.0 
456.5 
437 . 6 
896 .o 
876 .7 
684.7 
418 . 6 
466 . 4 
1.407 . 4 
505.3 
662.6 
662.6 
487.1 
606.8 
468 . 2 
688.4 
671.8 
447.6 
874.1 
506.6 
616.0 
490.1 
490.3 
461.0 
447.6 
422 . 8, 
606 . 9 
446 . 0 
606 . 6 
1.603 . 6 
536 .2 
661.6 
664 . 4 
634 . 3 
612 . 4 
497 . 8 
691 . 6 
600 . 2 
629.6 
891.8 
&31.8 
686.3 
618 .9 
507.6 
446 .4 
622 .9 
462 .7 
673 .7 
467 .2 
664 .2 
1.862 . 8 
593 .5 
664.6 
631 .4 
611. 2 
660. 7 
627 . 6 
724 .7 
677 . 7 
628.6 
408.4 
1574.0 
674 . 6 
672 . 4 
U2.4 
497 . 2 
662 . 1 
428. 7 
739 . 1 
497 .7 
617 . 4 
1.263 . 2 
524.3 
647 .8 
666 . 6 
617.4 
604.4 
471.9 
686 . 4 
689 .7 
629 . 3 
891.8 
626.8 
636 . 9 
608 . 7 
512.0 
462 .8 
636. 0 
447 .8 
670.9 
460 . 0 
668. 9 
1.681 . S 
541.9 
660.6 
669 . 6 
619. 4 
621. 0 
498. l 
616 . 6 
630 . 6 
634.0 
891.8 
542 .1 
636 . 9 
664 .6 
601.9 
442.3 
617 .9 
468 . 6 
664 . 6 
466 . 0 
648. 1 
1.384 . 3 
535.6 
663 .6 
662.6 
642 . 9 
621.0 
488 . 7 
687 . 6 
684 .6 
629 . 6 
891 . 8 
531.2 
638.5 
616 . 6 
506.9 
440 . 8 
617 .9 
448. o 
6!!4 . 1 
468.6 
669 .0 
1.272 . 1 
557 .6 
682. 2 
676 . 9 
688 .9 
604 .4 
612 . 1 
606.0 
693.1 
629.4 
391.8 
529.9 
662 . 2 
486 .6 
506 .0 
422.6 
61 7.9 
441 .4 
716 .8 
472.6 
683.0 
1.241 .7 
569 .2 
612 .0 
606.9 
691.4 
664 . 2 
606 . 0 
666.2 
686 .7 
622.3 
599 . 6 
554.3 
663 . 9 
666. 0 
525 .3 
692.0 
668.3 
628.6 
694.1 
664 . 2 
686.7 
729.7 
674.6 
622 . 3 
411.4 
570.0 
669.8 
691.8 
527 .S 
463 . 0 464.6 
630.7 662.1 
420 . 4 484 . 3 
714 . 9 697 . 3 
488. 9 491.2 
698.6 612 . 0 
1.328.0 1.216 .9 
607 .6 
684 . 4 
646 . 1 
631 . 1 
664.2 
628. 8 
786.0 
666 . 6 
622 . 6 
414 . 6 
677 .4 
681.8 
669 . 6 
648 . 5 
627 . 7 
680 .0 
434 . 4 
763. R 
491 .2 
637 .5 
1.216.9 
'i29 .1 
7:>4.6 
672 . 4 
GS3.0 
672 . 6 
664 .o 
804.4 
676.6 
629.7 
414 . 6 
n8 :3 
619.6 
616 .0 
581.9 
667 .4 
636.6 
.4 29 .R 
782 .6 
622 .8 
643. 1 
1.342. 8 
Combanlble• y lubricante. 446 . 6 464 .5 497.1 551.8 607 .0 543 .9 549 .8 556 .9 565 .3 569 .8 567 . 6 643 .8 651.2 
Combustibles y lubricantes 446 . 6 .464 . 6 497 . 1 661. 8 607.0 64 3. 9 649 . 8 666.9 666.3 669 . 8 667. 6 643 .8 661. 2 
Aceita y graau ngetale. 
1 anlmale1 1.292. O 1.238 .1 1.256.1 1,267 . 7 1.331.1 1.261. 4 1.260 . 8 1.263 . 2 1.2, 6. 5 1.31 O. 4 1.333 . 2! 1.34 7 . 5 1.351. 2 
Aceitee y fl'M\a&a .. . ...... 1.292 . 0 1.238.1 1.266 . 1 1.267 .7 1.331.1 1.261.4 1.260 .8 1.268.2 1. 286 . 6 1.810 . 4 1.838.2 1.3-1 7.6 1. 36 1. 2 
Producto• qahuleo 
Compuestos qulmlcos .. ... 
Colorantes y curtiembres. 
Productos farmacéuticos . . 
Perfumerla y tocador ..... 
Abonoe manufacturados . . 
Exploeivos y dlver808 ..•. . 
Productos manufncturados 
Manufacturas de cuero . . . 
Manufacturas de caucho. 
Manufacturas de madera . 
Manufacturas de pavel. •. 
Hilazas y tejldoe ....... . 
De minerales no metálicos . 
De metales comunes .•... 
Metales manufactur&doe .. 
Maquinaria 1 equipo de 
transporte 
Maquinaria no eléctrica .. 
Maquinaria eléctrica •.••. 
Material de transporte .... 
Productos manufacturados 
varios 
Articulos prefabricados ... 
Muebles ...•.•••......... 
Vestuario .............. . 
Calzado ......•......•... 
Manufacturadoe d.iversoe .. 
Total 
Total ain alimento. 
404.5 
898 . 4 
611.1 
830 . 8 
849.1 
610.9 
496.1 
398 .2 
683 . 9 
808.2 
886.6 
480 . 8 
362.4 
407 .o 
410.0 
678.2 
587.9 
687.8 
484.8 
612.4 
415.3 
840.8 
464.7 
882.6 
429.1 
607.2 
453.6 
459.4 
444.8 
467 . 8 
689 . 1 
867 . 4 
420 . 2 
697 . 6 
644 . 6 
4%8.3 
663 . 1 
366.3 
419 .0 
447 . 8 
879.4 
444 . 8 
468 . 4 
649 .9 
613.3 
672.2 
469.6 
628.7 
431.4 
846.8 
474.1 
347 .o 
462.8 
624.1 
48%.1 
485.6 
476 .2 
474 . 2 
636.3 
386 . 2 
442 . 6 
668.6 
676.8 
462.6 
683 . 3 
366.3 
467 . 6 
488 . 7 
407.7 
496.1 
494 . 6 
702 . 2 
682.1 
721.6 
636.8 
718.8 
50%.1 
636 . 2 
622.2 
371.0 
494.9 
686.2 
514.3 
526.3 
496.7 
.498.6 
781.6 
401 . 1 
458 .9 
668 .6 
611 . 8 
499.4 
628 .0 
866 . 3 
618 . 8 
607 .6 
436 . 0 
662.9 
666 . 4 
747 . 9 
816.5 
539.0 
643 . 8 
717 . 6 
488.7 
478.2 
718 . 2 
666 . 2 
531.2 
668.6 
866 . 3 
670 . 0 
646 . 9 
468.8 
627.6 
671.0 
791.8 
908.8 
824.2 906.6 
666.6 603.4 
978.4 1.126 . 1 
558.4 
661.2 
641 . 6 
895 . 9 
628 . 6 
762 .4 
553.5 
576.7 
618.8 
666.9 
692.2 
432.8 
600.1 
860.7 
607.5 
626.3 
493.6 
490 . 3 
668.9 
402. 2 
.460 . 4 
668 .6 
601. 8 
492.2 
614 . 4 
866 . 8 
612.4 
496.7 
430 .6 
647.8 
648 . 9 
738.4 
777.1 
796.8 
660 . 6 
897 .o 
548.9 
661.8 
682.2 
884 . 9 
616.2 
746.6 
54% . 1 
1565.8 
496.9 
602 . 6 
663 .2 
396.8 
.460 . 4 
668 . 6 
616.1 
496.4 
618 .7 
866.3 
601.8 
610 .6 
429.9 
661.4 
669.7 
746.6 
821.2 
499.5 
602 .0 
666 .0 
408 .2 
460 . 4 
668 .6 
616 . 7 
507.2 
633 . 6 
866 .8 
617 . 3 
608 . 4 
444.2 
677.2 
660.2 
763 . 6 
853.8 
603.2 
616.6 
666 .0 
406 . o 
460 . 4 
668.6 
617.2 
513.6 
6-i S. 6 
866.3 
622.2 
612.1 
446 . 1 
683.2 
662 . 0 
766.9 
873.8 
515.1 
631 . 6 
671 . o 
421.7 
460.4 
668.6 
619 . 8 
620.6 
663.0 
866 . S 
640.3 
628.8 
466 . 4 
602 . 3 
660 . 6 
770 . 7 
894.9 
541.9 
643 .0 
730.0 
446 . 8 
460 . 4 
668 . 6 
666 . 1 
529.2 
666.1 
366.8 
670.0 
648.8 
467.9 
619.6 
671.8 
787.3 
910.6 
656 . 6 
666 .7 
746 .7 
462 . 1 
496. !1 
767 .9 
672.1 
538.4 
683 .9 
866 . 3 
670 . 0 
61!4 .li 
469 .9 
661 . 0 
67A . fi 
804 . S 
922 .2 
559.7 
666 . 3 
746 .7 
463.1 
496 .9 
767 . 9 
674 . 8 
650.3 
711.1 
866 . 3 
601.6 
667 .o 
476 .9 
662 . 8 
678.9 
807 . 4 
922.2 
823.3 861.2 868 . 6 896 . 6 908.4 918 .1 918.1 
671.0 669.7 678.0 680.6 619.2 619 . 2 619.2 
991.9 1.066.7 1.091.6 1.112 . 6 1.117.1 1.139 . 6 1.139.6 
551.7 
666.9 
683.8 
386.2 
626.7 
746.6 
556.7 
576.4 
565.5 
666 .9 
648 . 6 
899 . 8 
637 . 6 
762.9 
557.1 
585.8 
576.9 
666.9 
669.2 
413.0 
666.4 
770.0 
573.0 
593.5 
605.7 
666 . 9 
683.6 
419.6 
663. l 
840.8 
586 . 6 
609.8 
6%1.1 
566.9 
689.2 
844.9 
697.2 
867.7 
604.7 
621.7 
627.8 
666 .9 
697.8 
439.7 
626.8 
859.2 
620.2 
637.1 
633.4 
666.9 
618.0 
446.3 
636.7 
869.2 
638.7 
651.5 
Nota: Las secciones (tipo n~ro) son fndlce. ponderados. Lu divisiones, indlees slmplea. 
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PRECIOS 
del comercio en general en el pais 
1971 1972 
Sepbre.l Octu bJ Novbre 
Secciones y divisiones 
Dicbre. Enero Febro. Mano Abril Mayo Junio Julio Agosto . Dicbre. 
--- --- ---
---
---
--- --- ---
---------
---
629 . 1 630 .8 632.4 637.7 650.4 660.0 
675.3 682.3 691.0 700.9 709.1 729.4 740.1 Productos allmentidoa 
704.6 702.4 706.0 724.7 787.2 767.6 
795.0 822.3 825.6 838.5 876 .0 929.9 953.6 Animales vlvoe. 
672 .4 680.2 679.7 677 .S 693 .9 710.9 
721.5 747.6 769.7 768.7 762.4 804.7 820.1 Carnea y preparadoe. 
653 . 0 667.4 654.6 669 . 0 654.2 663.4 
699.8 707.2 716.0 721.1 782.6 766.4 786.0 Productos l!eteos y huevoa. 
672.6 580.8 680.8 580.8 680.8 580.8 
580.8 680.8 580.8 580.8 680.8 580.8 697 .S Pescado y preparadoa. 
664. o 662.6 651.4 663. S 679.6 587.2 
600.0 697.1 692.3 612.S 680.9 662.9 668.S Cereales y preparadoa. 
804.4 807.4 829.2 842.4 867.6 866.1 
842.1 844 .8 874.8 879 .9 866.4 861.1 824.7 Frutas y legumbres. 
576 . 6 670.7 666.9 586.6 606.6 682.3 
642 . 9 t.35.2 G60.0 676.7 678.6 696.6 722.6 Az6car y preparados. 
629.7 629.7 629.7 629.9 629 . 6 629.8 
646.7 560.9 661.2 678.3 676.8 576.8 577 .o Café y cacao. 
414 .6 414.6 414.6 .414.6 414.5 414.6 
419 . 9 419.9 419.9 419.9 417.7 417.7 417.7 Alimentos dlversoa. 
618 . 3 618.9 622 . 6 628 .7 631.3 640.7 645 . 4 
649.9 652.5 647 .o 681.2 683.2 684.8 Bebidu 1 tabaco 
619.5 619.9 620.9 G:4 .O 628.7 628 .7 634.6 
641 . 2 644.2 652.4 689.9 690.3 691.8 Bebldaa. 
616.0 617 .o 626. !l 638.0 636.1í 664.6 667.1 
667.1 668. 8 636 . S 664.0 669.1 671.8 Tabaco y manufacturas. 
Materia• prima• no combo• 
581.9 598.6 600.7 601 .4 600 .G 608.5 610.3 
630 . 9 633 .8 650.4 661.6 718.8 724 .2 tible1 
667.4 582.7 682.6 684.2 6Rfl.7 602.5 
602.6 698 .6 701.6 776.4 809 .!1 918.2 989.6 Cueroa sin curtir. 
636 .6 663 .4 676.2 684 . p fiR4 . !1 723.3 723.8 
744 .7 744.7 763. S 783 .2 826.0 884.6 emillas olea¡rinosaa. 
429 .8 429 .8 424 .9 424 .7 42ft.:! 433 . o 
434.2 486 .7 436.0 446.7 446.7 446.7 464.8 Caucho en bruto. 
782.6 771!.6 767.9 760.2 762.2 763.6 762.0 
776.9 771.3 787 .] 804 .3 804.3 815.6 Maderas en bruto. 
622.8 64 2 . 3 642.3 542.3 Fi42. :1 642. S 
547.1 647.1 547.1 647 . 1 647.1 611.4 611.4 Fibraa textiles. 
643.1 646.7 666.9 653 . 7 f;4:!. 9 6na.ó 
648 .9 648 .7 660.6 664. o 675 . 8 676 .8 671.6 Minerales en bruto. 
1.342.8 1.378 . 'i 1.368 . 9 1.868. 9 t.364 . 7 1.354. 7 
1364 .7 1.364 . 7 1.3~4. 7 1.364. 7 1.854. 7 1.364. 7 1.364. 7 Mlnernlea metállcoe. 
651.2 651.7 659 .2 666.5 675 . 0 675.7 676 . 1 676 .6 
679 . 4 680.5 683 .0 682.9 684 .3 Gombustlblea 1 lobrlcantel 
661 .2 661.7 6Ci9 . 2 666.6 li7G . O 675.7 676.1 676.6 
679.4 680.6 683 .0 682.9 684. a Combustlblea y lubrlcantee 
Aceltee 1 a-raii&IJ n¡retalee '! 
1.397 .o 
1.351 .2 1.351. 8 1.353 . 8 1.356 . o 1.360 . o 1.372.0 1.386 .o 1.396. o 1.397 .o 1.388.0 1.403.2 1.410.3 
anlmale1 
1.361.2 1.861. 8 1.363. 8 1.366.0 U60.0 1.372. o 1.886 .o 1.396. o 
1.897. o 1.897 . o 1.388. o 1.403. 2 1.410.3 Aceites y ¡Ta8U. 
559.7 561.6 564 . 2 565.7 568 .9 576.4 577.3 578. o 
578.8 680.0 581 . 1 581.4 586.1 Productos qufmJeot 
666.3 567.9 569.0 670.5 Fi71 .9 580.6 681.4 684.6 
687 .o 688 . 1 590.1 691.2 602.4 Compuestos qulmlcoe. 
746.7 746.7 762.7 762.7 77<\ ? 792.0 792.0 792.0 
792.0 800.0 800 .0 800.0 !~~:~ Colorantes y curtlembrea. 463 . 1 463.7 468.7 468 .7 ~!;3 . " 463.7 455. 2 456.2 466.8 466.8 455 .8 456.8 Productos fannaooutlcos. 
496 .9 495.9 495.9 496.9 ~Qf\ !l 496.9 496 .6 
495 . 9 496.9 496.9 495 .9 496.9 634.6 Perfumerla y tocador. 
767.9 767.9 767.9 767.9 71:7.9 860 .3 860.3 
860 . 3 850.3 860.8 850.3 860.8 850.3 Abonos manufacturados. 
674 .8 683 .8 687.6 695.4 702.1 703.4 704.2 
704.2 704.6 704.6 709.4 709.4 709.4 ExploslvOI! y dlversoe. 
550 . 3 561.9 567 . 4 576 .9 !U15.11 596.0 599 .fl 601.7 603 .1 610.7 619 .o 624.3 627 .3 
Productos manufacturados 
711.] 711 . 1 714.0 721.0 ":~7 r; 760.9 764 . 6 808.7 824 . 4 873 . S 883.4 930.1 976. 8 
Manufacturaa de cuero. 
3G6. 3 356.3 877. S 894 .1 ~<l4 1 S!l4 .1 394.1 394.1 
894.1 394.1 394.1 894.1 394.1 Manufacturas de caucho. 
601.6 ¡;99.8 605.8 613 . 5 ~:no ~ 612.6 619.4 6S0.8 
621.8 613 .6 642. F 6S4 .9 664 .4 Manufacturas de madera. 
667. o 572.2 578.2 6RR O f;Q (l ~ 599.2 606 . S 
608.0 611 .0 616 .9 618 . 1> 619.9 624.6 Manufacturas de papel. 
:~t~ 495.8 496.6 60 ·1. 3 r.H ~ 628.4 629.9 530.9 
581.8 643 .6 664 . o 662.0 663.2 Hllazaa y tejldoa. 
669.7 674..1 fi7 . 1 rll1 . 11 69l . fi 699.4 698 . 9 697.8 700 .7 702 . 1: 706.0 706.4 
De minerales no metálicos. 
678.9 57\1.1 581.2 ó!ISI 9 1;07 r; 607.7 608.6 
610.2 616.4 617.4 634. !l 6S6.4 642.6 ne metales comunes. 
807.4 812.7 886 9 864 !l Sl7ó . ll 887.2 896 . 6 897.9 
902.7 903.2 904 .5 904.6 906.0 Metales manufacturadoa. 
Maquinaria 1 equipo de 
922 .2 935 . 3 938 . 1 943 . 0 9ifl 1 946.1 980 .7 981.4 986 .8 991 . 2 994 . 3 995.9 1.001.6 tranaporte 
91 .1 944 .8 950 .6 gr;~ n !lf\7 (1 957 .o 979 . 4 979 . 4 979 . 4 9R8.3 988.8 988.3 988. 3 Maquinaria no eléctrica. 
61\1.2 619.2 619.2 fiM . fí 1: ? ~ 642 . S 646 .0 646 . 0 660 . 0 GriO.O 664.9 673.0 700.2 MaQuinaria eléctrica. 
1.139 .6 1.139 . ¡; 1.139 6 1.139 . 6 1.1 ~~~ ¡: 1.139. 6 1.215.7 1.217 .9 1.238. 2 1.233. 2 1.238. 2 1.233. 2 1.2S3 2 Material de transporte. 
Productos manufacturados 
633 . 4 640 .8 650.5 661 . 1 fifi:4 ~ 663.3 672 .8 676.2 685.3 686 . 1 692.0 694.7 698.2 varios 
666.9 565.9 665.9 ¡;¡;¡; !l ¡;¡:o; (l 665 . 9 609.9 609.9 609 . ~ 609 .9 609.9 609.9 609.9 A rtí cu loa prefabrlcadoa. 
618.0 661.8 6ii8.2 firiri Q ~F;F; Q 61)5.9 663.6 676.2 676.2 676 . 2 676.9 676.9 676 .9 Muebles. 
446.8 449.2 461.8 4111 .6 4112 ~ 482.8 487.6 489.0 491.6 491.7 600.8 506.7 610.7 Vt:lltuario. 
636.7 656.0 671.8 fi8~. 4 I:Q') ? 692.2 699.6 714.9 786.6 743.2 748 . 6 762.6 771.9 Calzado. 
869.2 861.8 869.3 876.4 SI7R . 4 878.4 886.2 886 . 2 903.2 903.2 908.7 908.7 908.7 Manufacturados dlveri!Otll. 
838.7 643.1 646.% 65%.3 6111.7 669.8 682 . 3 687.8 694.3 701.4 710.6 725.1 732.7 Total 
651.5 159.5 664.6 171.7 676.6 682.7 691.5 195 .0 698.5 702.0 712.5 719.1 722.6 Total lrln allmentoe 
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PRECIOS 
8 . 2 In dice nacional de precios al consumidor ( 1) 
(Julio 195• a Junio 1955r=t lOO) 
Empleadoe Obreros 
Periodo 
Alimento. Vivienda Vestuario Mlaeeláneo Total A limen toa Vivienda Vestuario Misceláneo Total 
1968 Promedio .... .. 409.6 827.9 86~.7 418.6 886.8 416.1 868.2 361.0 407 .o 894.6 1969 Promedio ...... 483.6 862.4 882.2 452.8 414.0 440 . 8 883 .1 888.2 442.1 421.9 1970 Promedio ...... 469.8 879.9 419 .5 489.11 4·&4.4 465.0 418.6 424 . 6 478.6 460.2 1971 Promedio ...... 617.1 416 . 0 466.8 689.4 492.8 628.7 462 . 6 468.6 628.6 608 . 4 1972 Promedio ...... 692.4 470.6 622.9 600.1 667.8 604.6 622.3 632.6 678.6 678.1 
1969 Diciembre ..... 462.8 853.9 899.8 468.4 428.9 469.8 89, . 0 404 .9 460.2 437.1 
1970 Marzo ........... 448.8 872.7 406.0 484.8 436.8 461.2 404 .9 411.6 .(70.0 489.6 Junio ............ 468.1 878.6 419 . 6 490.1 446.7 478.9 410.4 424.4 478.2 463.9 Septiembre. .. 468.1 886.2 426.6 494.7 449.8 A68.0 421 .9 480.2 478 .4 466.0 Diciembre .... 476.1 891.2 .(42.3 606.6 469.9 4.76.6 480 . 7 446 . 6 487.4 464.6 
1971 Marso ........... 491.9 408.8 461.1 628 .1 476 .4 491.8 444.7 464.8 616.8 A80.9 Junio ............ 618.8 409.A 466 . 6 686 .6 489 . 2 621.9 464 . 6 468.1 620.4 499.8 Septiembre. .. 631.6 426.6 470.9 648 . 4 604.2 689.8 477.9 478 . 1 682.7 516.8 
1971 Noviembre .... 645.7 482.7 488.6 668.6 616.6 657.4 486.9 487.0 689.2 680.8 Diciembre. .... 646.6 436 . 6 488.7 661.1 517.9 668.0 492.9 498.1 641.7 682 .9 
1972 Enero ........... 666 .4 447 .o 489 . 4 665 . 1 625.0 664.6 499 .9 494.4 642.7 688.1 Febrero. .... _ 659.6 448 .0 498 .6 679.8 li31.2 568.6 602.0 604 .3 668.4 544 . 2 Marzo. .......... 662.3 466 .8 600.2 692.1 687.8 671.1 608.2 606.7 670.3 649.1 Abril ............. 676.1 467.7 605.7 S9S.O 54.4.11 685.'1 609.1 612.8 574.0 1167.7 Mayo ............ 676.5 468.6 612.9 696.8 647.6 600 .2 617 .7 618.6 674. '1 662.8 Junio ............ 684.4 466.6 621.4 699.2 662.8 698.8 619 . '1 681.9 677.7 669.0 Julio ............. 591.7 478.6 628.6 605.0 6611.8 606 . 4 626 .9 684.2 683.6 575.6 
.Airosto .......... 698.4 474 . 1 629 .6 608 .2 668 .7 609.6 627.6 640.6 687.6 579.2 Septiembre. .. 610.0 486.2 531.6 609.3 672.2 621.2 636.0 642.8 688.8 687.4 Octubre-...... 1126.7 487 .o 640 . 8 616.6 681.6 642.1 636.3 666.7 693.9 699.9 Noviembre. ... 682.7 492.6 666.7 616.1 687.6 660.6 641.9 668.8 694 .6 607 . 0 Diciembre ..... 634.9 494 .4 666 . 3 617.9 690.7 647.1 648.4 680.4 696.2 607.3 
1973 Enero ........... 644.4 607 .o 668. 0 620.0 698. 6 663 .4 668.6 682.9 696.6 613.0 Febrero ........ 669.6 608.2 684.8 636.2 610.3 669 .0 666.6 601.7 611.1 626.6 Marzo ........... 689.6 616.6 590.7 660 .6 628.8 703.1 664.3 607.4 629 .0 648.6 Abril. ........... . 730.1 617 .9 605.0 661.9 647.5 747 .o 566.8 627.9 630.6 672.9 
(1) Departamento Admlnlatn.tlvo Nacional de Estadistica. Para conocer el detalle por ciudades. véase el cuadro 9.6.1. 
8 . 3 Indice de precios de los materiales de construcción 
en Bogotá. Resumen 
(1951 • 1953:::::1 100) 
Minerales 
no metAJI- Hierro y 
Periodo eos Y 11118 articulo• Maderas Total 
nroductos metálicos 
1968 Promedio ....... 468.4 617.9 436 .8 462.4 
1969 Promedio ....... 608 .7 642.9 490.0 606.2 
1970 Promedio ....... 658 .0 609.7 644.2 561.6 
1971 Promedio. .... " 622 .6 616.0 698.8 614.6 
1972 Promedio ....... 717.6 698.6 636..4 690.1 
1961-,62 . 53 • lOO 
800 
700 
1969 Diciembre ..... 626 . 6 688 . 9 618.11 632.1 
HIERRO Y 
1970 Marzo ............ 644 .0 600 .2 628.2 547.1 
Junio ............ 668.8 617.7 637.1 660.2 
Seotlembre .... 676 . 8 613.2 668.2 fi80.6 600 
Diciembre ..... 666.7 626.6 672.7 676.9 
1971 Marzo ............ 590 . 0 684.7 690 . 8 690 . 0 
Junio ............ 607.4 620.5 696.6 606.2 
Septiembre ... 647.6 618.8 613.2 683 . 4 600 
1971 Noviembre ..... 668.8 624.6 616 . 6 641 .lJ 800 
Diciembre. ..... 675.2 627 .o 618.8 660 . 0 
1972 Enero ............ 682.4 682.6 613.8 66fi .O 
Febrero .......... 680.0 651.7 610.0 661i . 1 
!f{arzo ............ 688.6 666.0 616.2 660 .7 
Abril .............. 70!.1 661.! 686.8 676.1 Mayo. ............ 708.6 686 . 5 680.4 682.0 
700 
Junio ............. 721.6 710.7 628.9 691.9 
Julio .............. 733.1 720.4 686.2 702 . 2 
Agosto ........... 726.1 612.4 684.8 696.2 
Septiembre. ... 786.8 721..8 6~4.4 706 . 8 
Octubre ......... 744.8 731.8 654.0 716.5 
Noviembre .... 748.2 766 . 1 662 .8 722.8 
600 
Diciembre. ..... 743.6 738 . 8 668.0 717 .S 
1978 Enero ............ 744.7 740.0 667.4 721.1 500 
Febrero .......... 761.2 764.3 704.2 744 .9 1970 IS71 
Marzo ........... 768.9 772.0 736.1 769.8 
Abril .............. 782.1 833.0 763.0 780.8 
786 
GrAfleo 8.8 
197? 1913 
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8 . 3 In dice de precios de Jos materiales de construcción en Bogotá (Conclusión) 
(1951 • 1953= 100) 
Mineral• no met6lfeot1 7 wa producto. 
---
TeJa de 
Arena de Arena Triturado Piedra me- Cemento Ladrillo Ladrillo Tuboe de ubest;.(> 
Periodo oel'la lavada de orlmera dia aonn m• Yeeo cocido hueco N9 6 a-res de cemento 
QTUetJ& eom6n ,¡" N9 4 
-
m• m• m• 100 Tonelada Arroba 1.000 1.000 Unidad Unidad 
unidades unidades unJdadea 
1 !168 Promedio ....... 694.2 665 . 5 479 . 8 836.6 868.6 472.0 428.8 35-1.1 638.9 533.7 
1969 Promedio ....... 660.2 63~ . 1 642.2 363.8 408.8 472.9 460 .6 391.8 646 .9 559.3 
1970 Promedio ....... 721.0 ll75 . 6 660.0 867.1 436.6 490.8 641.1 430 .~ 707 . 1 667 .o 
1971 Promedio ....... 811.8 7R8.6 611.2 466.6 666.6 666.8 704.3 562 .8 797.9 701.0 
1972 Promedio ....... 888.8 860 . 8 627.7 633.0 685.0 786.8 911.2 643.7 907.1 862.7 
1969 Diciembre ...... 704.1 824.0 688.0 844.2 440.1 472.t 469.0 418.1 646.9 696.1 
1970 Marzo ............ 697 .o 616 .7 626.4 888.6 496.4 472 .9 688.4 418.6 703.6 628.6 
Junio. ........... 719.1 707.2 631.7 828.6 492.8 472.9 622.8 427.9 703.6 671.1 
Septiembre .•. 746.9 728 . 0 667.4 367.5 492.8 472.9 630.7 488.8 703.6 671.1 
Diciembre ..... 721.6 707.2 646 . -4 S91.9 492.8 526.4 637 . 6 466 . 8 703.6 671.1 
1971 Mano ............ 866 . 0 flll6 . 6 641 .o 871 .9 492.8 472 . 9 678.6 482.7 788.0 671.1 
Junio ............. 760 1 7!18 . 4 632 . 4 635.4 624 . 8 678.0 664.8 611.9 788 .0 674.5 
Septiembre .... 810 o 8 781.2 607.8 510.7 647.6 664.9 810.4 610.8 788.0 697.5 
1971 Noviembre ..... 810.8 7117 . 8 66S.8 446 .6 647.5 667.6 880.8 614 .9 788.0 771.8 
Diciembre ..... 918.6 728 .0 616 .6 499.6 656.0 665.8 829 . 0 616.4 907.5 771.8 
1972 Enero ............ 921.9 793 .7 602 . 4 600 .7 666 .0 681 . 2 845.2 623 . 2 907 . 1 771.8 
lt'ebrero ......... 921.9 793 .9 602.4 460 . 4 656 .0 639.6 862 .4 628.S 907.1 771.8 
Marzo ............ 921 .9 801 .l'i 602 . 4 600 .7 656.4 705.2 880.4 682.7 907.1 771 . 8 
Abril .............. 934 . 6 818 . 1 602.4 504 . 8 66ñ o 4 710 . 4 887.6 688.7 907 . 1 892.6 
Mayo ............. 921.9 828 . 6 602 . 4 504 . 8 707 . 8 710 . 4 908 .2 6S8.7 907.1 892 . 6 
Jonio ............. 871 . 6 869 . 7 644 . 4 534 . 4 707 . 8 778 . 5 963.5 638.8 907 .1 892.6 
Julio ............ .. 846.6 901.8 644 . 4 664 .o 707.8 778 . 6 949 . 8 688.4 907.1 892.6 
Agosto ........... 846 . 6 901 . 8 644.4 564.0 707 . 8 77!1.6 902.0 638 .7 907.1 892.6 
Septiembre .... 869.6 901 . 8 644 o 4 664.0 681.6 882.8 921.9 648.4 907.1 863.5 
Octubre ......... 869.6 901 . 3 644 . 4 570 . 2 G81.6 960.0 949.9 697.7 907.1 863.5 
Noviembre ..... 869 . 6 901 . 8 644 . 4 664 o o 694.7 960.0 949 .9 662.9 907.1 863.6 
Diciembre .... .. 869.6 922.1 664 . 3 611-1 .o 707.8 960.0 924 .1 662.9 907.1 868.6 
1978 Enero ............ 869 . 1i 922 . 1 664. S 691 o 4 694.7 960.0 925 .2 662 .9 907.1 868.6 
Febrero ......... 869.6 922 . 1 654 .S 664 o 6 694.7 960.0 914.9 662.9 964.8 868.6 
Marzo ............ 909 . 6 942.8 666 o 6 673.6 694.7 960.0 921.0 679.0 943.9 863.5 
Abril... ........... 921.9 894 o 4 669 . 0 695.7 690.3 992 .2 937 .8 704 o 2 943 . 9 863 .5 
Hierro y arli<'ulos metAIIcoe Maderas 
Tubos de Dunnlen- Llst6n Plancho- Tabla <'o-Periodo AlAmbre Varillas Puntlllas hierro ll&l- tea de Guadua machlbem- nea d mún de Varas de NO 18 1,4" van Izado 8.00 J: 0.06 brado 6.0Q X ~.20 8.00 X ().()'26 clavo X 0.06 "Abarco" X 0.05 X 0.30 
kg. Tonelada 400 gramos 1\4"-mf'tro Unidad Bulto mi Unidad Unidad Unidad 
1968 Promedio ....... 6fifl . 7 Fí2R . 8 fll!ll 4 f:fi!l li 4R8 . 1 257.8 428.4 646.1 447 .S 402 .2 
1969 Promedio ....... fili3 . 6 6111 2 677.9 ¡:; ,;q , g FíRR . O 284.7 488 . 2 604 .4 486 . 1 482 .2 
1970 Promedio ....... li!l7 .6 707 fl Rli'Z . R f\'l~ .. 622.2 812.9 568 . 6 670 .9 606.2 612.6 
1971 Promedio ....... 700 . 0 fi~R . !I R89 4 fl22 . 2 lililí . 4 826.1 6!!2 .7 766 .7 608 .8 611.2 
1972 Promedio ....... 767 .o 702 . 6 1.065 . 3 789.0 703.7 327 .S 697.8 836.2 638.6 669.4 
1969 Diciembre ...... 650.6 8611 .9 798.0 6fi2 . 2 629.8 298.8 61J1.4 683.4 600.8 488.8 
1970 Marzo ........... 693 . 1l 874 . 8 8l!ll . fl 1126 .2 619 . 8 306.7 566.7 1172.8 611.6 476 .6 Junio ... ......... 6!11l . 6 739 .9 882 . 8 U4 . 1 1110 . 4 334.9 556.6 636.6 508.0 486.0 Septiembre ... 697 . 8 71fi . 6 R24 . 0 li41 . R 619.4 821.8 589.1 700 . 2 600.8 542.0 
Diciembre. .... 710 . 6 746 . 8 856 . 2 643 . S 638.7 326 . 0 577.5 702.9 508.0 560.7 
1971 Marzo ............ fi5Fi o 6 t11i7 .7 '7f\A ¡; fi1R . II 72ll. 7 344 . 8 621 . 8 779 . 8 648 . 8 660 .7 
Junio ............. 710 . 6 702 .0 lld7 4 fl1R Fi flf1Fi .9 384 .9 658.9 771 . 8 572.4 598.1 
Septiembre .... 716.6 690 . 6 876 . 6 612 .9 708 . 4 320 .2 673 . 1 796.7 608 .2 644 .9 
1971 Noviembre ... .. 71 Fí . f! fl!ll r; R7fl 11 1124 . 8 1178 .9 826 . 1 667 . 5 763.8 608.2 636.6 
Diciembre ...... 6!10 o 6 710 . 0 876 . 8 1144 . 0 882 . 4 322.8 667 . 9 788 .7 614.2 646.3 
1972 Enero ............ 716 li 710 o ff16. i 644 . O li~7 . 1 317.6 667.9 799 .7 620 . 0 646.3 
Febrero ......... 71ñ . fl 1190 6 964 ll 7Firi . 5 6R8 .8 316.9 688 . 8 785.0 608 . 2 640.2 
Marzo ............ 71ñ li 11119 . 4 973 .0 7Fill . 3 IIRS!.3 321.8 697.1 811 . 6 608 . 2 677.6 
Abril ............ . 71 fi 6 11119 4 1. 014 o 74R . R 694 . 2 331.7 676.8 848 .7 628 . 9 677.6 
Mayo ............ 71Fi . fl fiCIO . 2 1.12Fi o 7Fi7 . 0 fiAR . 3 321.8 688.8 838.2 641.0 640 . 2 
Junio ........... .. 760 . 7 1':90 . 2 1.1 ? Fi O 771 .9 f!R8.8 !121.8 692.3 808.8 669 . 0 658.9 
Julio .............. 805.7 730 Fí 1.12Fi o 786 . 7 70R .4 325.1 697.1 769.1 660.0 682.2 
Agosto ........... 795 .7 R9~ 7 1 . 12Fi . O 78R. 7 708 . 4 328.4 697.1 779 . 8 641.0 666.6 
Septiembre .... 798 .7 712 o 6 l . l'Zfi . o 748 . R 6R8 . 3 828 . 4 709 . 6 867 .S 662 o 9 674.3 
Octubre ......... 798 . 7 1197 . 9 1.12Fi . O 879 . 6 787 .9 821.8 726 . 8 899 .1 652.9 696 . 3 
Noviembre. ... 806 . 7 712.1 1.12Fi .O 9111 .7 737 . 9 838 . 2 718.0 907.1 621 . 8 691.6 
Diciembre ...... 750.7 719.0 l. 081.2 916.7 728 . 6 854.6 713 . 8 923 . 0 618.9 691.6 
1973 Enero ............ 770.7 728.0 1.081. 2 868 . 4 787 .9 834 .9 722 . 2 980 . 9 622 . 5 710 . 3 
Febrero ......... 805.7 726.8 l. 081.2 978.4 737.9 476.1 768.1 974.7 626 . 0 719 .6 
Marzo ............ 806.7 748.4 1.110.4 978.4 758.0 492.6 809.8 962 . 8 640.4 794.4 
Abril .............. 880.8 771.7 l. 241.9 996 .9 787.5 453 . 2 82?..4 964 . 8 794.2 775.7 
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8.4 Café. Precios medios en el pafs y en Nueva York 
En el pala 1 En Nueva York (2) Precio de 
Pergamino 
1 
Suavee 
1 1 
Aráblcaa 
1 
reintegro 
eorrle»te colombiano. Otroa auave. no lavadoe Robu.tu (7) 
Periodo (1) (8) (4) (6) (6) 
Peeoe por carga 1 us~ por libra de 463,6 srramos USS por de 126 kg. saco de 70 kg. 
1968 PromedJo ............. 88~,G8 42 .&0 8~.60 87.48 14.07 82.86 
1969 PromedJo. ............ 982,88 44.94 ~.12 4G.97 88.8t 86.27 
1970 Promedio ............. l. 808.76 66.66 62.01 66.80 42.48 84.10 
1971 Promedio ............. l. 244,97 49.02 44.99 44.69 42.38 71.16 
1972 Promedio ............. 1.499.12 66.70 60.33 62.61 46.19 89 . 29 
1969 Diciembre ............ 1.196.66 64.63 (7 . 01 48.86 37.70 80 . 20 
1970 Marzo .................. l. 266,00 68.81 62.19 62 .90 38.96 84.66 
Junio ................... l. 820,00 67.81 64.83 64.19 42.07 86.00 
Septiembre .......... l . 820.00 66.70 1>3. 76 ó7. 77 42.73 86.00 
Diciembre ........... . l. 320.00 64.11 47.26 68.33 41.98 81.86 
1971 Marzo .................. l. 226.00 49.76 46.01 44.08 42.67 78.00 
Junio ................... l. 226,00 48.16 45.61 42.97 42.66 71.17 
Septiembre .......... l. 226,00 47.70 43.76 41.98 43.81 69.00 
1971 Noviembre ... ........ l. 231.67 49.18 43.81 42.66 41.98 69.20 
Diciembre ........... l. 826,00 62.08 46.80 43.96 42.62 72.00 
1972 Enero ................... l . 826,00 60.72 44.93 44.42 42 .17 72.00 
Febrero ................ l. 826,00 49.92 46.84 44.92 42.22 72.00 
Marzo .................. 1.874.17 61.76 46.28 45.96 48.07 78.88 
Abril ................... J. 400,00 61.61 46.88 48.86 48.67 74.60 
Mayo ................... 1. 406,66 52.90 47.07 48.25 43.78 74.60 
Junio ................... 1. 469,88 53.61 48.62 1!8.66 43 . 66 76.20 
Julio .................... 1. 644,83 61.22 56.08 66.34 47.36 78.86 
Agosto ................ 1.610,00 68.93 64.47 61.09 47.20 98.88 
Septiembre .......... 1.610.00 69.65 58.00 68 .70 46 . 93 92.01 
Octubre ............... l. 626,00 61.00 53.43 67.69 47.02 91.20 
Noviembre ......... .. ]. 655,00 61.28 58.78 58.61 47.40 91.20 
Diciembre ............ l. 666.00 62.76 56.22 58.82 47.82 91.20 
1973 Enero .................. l. 706,33 68.62 67.97 60.00 47.82 91.20 
Febrero ................ 1. 775,00 73.80 69.84 66.61 52.41 102.00 
Marzo .................. 1 . 899,71) 73.39 ~~ : ~~ 66 . 09 ~~j~ 106.40 Abril .................... l. 985,00 70.65 62 . 91 108 . 00 
(1) Precio de compra fijado wr la Federación Nacional de Ca-
tete roe de Colombia para el "Pergamino tipo Federación". 
(2) Datoe de la Oficina Panamericana del Café hasta septiembre 
de 1969 y desde octubre del mismo año de la Orsranlzaclón In-
ternacional del Café (ICO). (8) Colomblan Mama, tipo repre-
sentativo de lct1 arábicas suaves colombianos. ( 4) El Salvador 
Central Standard, Gllatemala Prime Washed y México Prlrne 
Washed. (6) Santos 4, tlDO representativo de loa ariblcae no 
lavados. (6) Angola Ambrb 2AA y Uganda Native Standard. 
(7) Operación de venta de diviiRI al Banco de la Rep6bllca, 
obtenJdaa por concepto del valor de Ju exvortaclone. del 
lfl'&.no: la tasa de reint.etn'o ea fijada por la Junta MonetariL 
8 . 5 Indice de precios al por mayor en el comercio de los Estados U nidos ( 1) 
(1967 le:::! 100) 
Productoe Industriales 
In dice Productos Allmentoe EQuipo Periodo total alrrleolu el abo- .MaQui- Minerales 
rado. Total Textiles Farma- Caucho Metales narla y no me- de trana-
eéuttcoe equipo tállcos I>Orte (2) 
1961 .................. 94.11 116.8 91. 0 94 .8 97.7 100.7 99.2 91.9 91.9 97 . 8 ...... 
1962 .................. 94.8 98 . 0 91.9 114.8 98.8 99 . 1 98 .8 91.2 92.0 97 . 6 ..... 
1968 ................... 94 .6 96.0 92.6 94.7 98.6 97.9 96 .8 91.8 92.2 97.1 ..... 
1964 .................. 94.7 94 .6 92.8 96.2 99.2 98.8 9, .6 93.8 92 .8 97.8 ..... 
1966 .................. 96.6 98.7 96 .6 96 . 4 99 .8 99 .o 96 .9 96 . 4 98 .9 97.5 ...... 
1966 ................... 99 . 8 106.9 101.2 98 . 6 100.1 99.4 97.8 98.8 96 8 98.4 ..... 
1967 ........... . ....... 100.0 100 .o 100.0 100 . 0 100.0 100 .o 100.0 100 .o 100.0 100 .o .... . 
1968 .................. 102.5 102 .6 102.2 102.5 108.7 99 . 8 108 · ' 102. 6 108.2 108 .7 1969 ........... ....... 106.5 109 . 1 107.8 106 .o 106 . 0 99 . 9 106.5 108.6 106 . 5 107 .7 157.7 
1970 ................... 110.4 111 .o 11 2 o 110.0 107 . 2 102.2 108 . 6 11 G. 7 11 1 . 4 113 . !! 104 .6 
19il Octubre ...... 114.4 111.8 114 . 1 11 fí. o 109 . 6 104 .2 109.5 121 . 0 116 .o 1 :!4 . 1 110 . 7 
Noviembre. 114 .6 112 2 114 4 114 9 109 . 8 103.8 109 . 6 1 4!0. 9 116 . 9 124. o 110 . 8 
Diciembre. .. 11 5. 4 115.8 115.9 115 3 L 10 . 6 103.4 109 . 4 120 . S JI fi . 2 121.2 112 .9 
1972 Enero ......... 116.8 117 .8 117 .2 115 . 9 lll. 8 103.4 109 .6 121.4 116.6 124 . 3 118.4 
Febrero ...... 117.8 120.7 118.8 116.6 112. o 108 .6 109.2 122 . 6 117 .1 124 . 6 118.6 
Marzo ......... 117 . 4 119.7 118 .6 ] 16.9 112 . 1 103 . 4 108 .9 123 . 4 117 .8 124 .8 113.8 
Abril .......... 117.6 119 , ] l17 . 7 117 . 8 112 . 6 104 . 1 108 .7 123 . 5 117.6 125 . 6 118.8 
Mayo .......... 118 . 2 122 . 2 118.6 117 .6 113 . S 104 . 4 108 .8 12:1 6 117 .9 125 .9 113.8 
Junio .......... 118.8 124 .o 119 . 6 117 .9 113 . 6 104.3 108 . 9 123 . 6 118.1 126.8 114.2 
Julio ........... 119 . 7 128.0 121 .6 118 .1 114 .o 104.2 109 .2 12S . 6 118 .8 126.2 114 . 1 
Agosto ........ 119.9 128 .2 121. o 1 H!.lí 114.1 104 . 4 109 . 6 123.1 118.8 126 . 7 114 . 2 
Septiembre. 120 .2 128.6 121.8 118 .7 114.S 104.4 109.6 124 .o 118.3 126 .9 114.2 
Octubre ...... 120 . 0 126. 6 121.8 118 .8 114 .8 104 . 4 109 .6 124 . 1 118 . 4 127 .S 112 . 9 
Noviembre. 120.7 128.8 123 .1 119 . 1 116 . 1 104.7 109.8 124.1 118.6 127 .3 1I:LO 
Diciembre ... 122.9 137.5 129.4 ll!l.4 115.6 104.. 8 109 .8 124.4 118.6 121.4 114 .2 
1973 Enero ......... 124. .6 144.2 132 .4. 120 . o 116 .6 106.1 110 .0 125.6 11 8.9 128 .2 114 . 1 
Febrero ....... 126 .9 150.9 137. o 121.3 117.4 105 .6 110.1 126.9 119.4 128.4 114 . 2 
Marzo ......... 129.7 160.9 141.4 122.7 119.0 106.7 110.3 129.2 120. o 129. o 114 .5 
(1) Datoe tomados del "Federal Reserve Bulletln", publicación del Sistema de la Reserva Federal, Waahln¡rton, D. O. (2) DI-
ciembre de 1968 = lOO, 
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PRECIOS 
8. 6 Precios de algunos metales preciosos (1) 
(USS por onza troy) 
Oro Plata Platino 
Periodo Nueva York Londretl 
Nueva York 
(4) Londres Nueva York 
Compra Venta (2) (8) Infelal F'Jn.al Oferta Demanda Productore~~ Vendedora 
1968 Promedio .......... 
- -
89.86 89.86 2.14480 2.18917 117,09 267.26 1969 Promedio .......... 41,10 41.60 41.10 41.08 1.79067 1.80426 128.96 208.19 1970 Promedio .......... 86.19 86,41 81i.96 86,94 1,76931 1.76828 182.60 168,84 
1971 Promedio .......... 41.10 41,26 41,21 40,81 1.64664 1.681i07 128,64 112.67 
1972 PromedJo .......... 68,44 68,60 68,10 68,16 1,68466 1.66439 120,78 124,38 
1969 Diciembre ......... 36,88 36,62 35,19 36,17 1,80374 1,80307 122.60 180,60 
1970 Marzo ............... 36.29 36,66 36.09 86,09 1,88614 1.88032 182.60 176,67 Junio ................ 35,66 86,16 86,44 36,43 1,63958 1.63970 182.60 166.88 Septiembre ....... 36,46 36,64 36,20 37.44 1.80078 1.80477 182,60 146.26 Diciembre ... ... ... 37,72 87,88 37,43 37,44 1,63277 1.63021 182.60 126,06 
1971 Marzo ............... 88.78 39.82 38.96 88,87 1.68276 1,66018 122,60 107,90 Junio ................ 40,17 40,66 40,11 40,10 1,66622 1.60348 122.60 111.60 Septiembre ....... 42,86 42,48 41,98 42,02 1.48890 1,41666 122,60 116,67 
1971 Noviembre ........ 48,18 48,27 42,84 42,86 1,81809 1.81068 122.60 108,70 Diciembre. ........ 48,78 43,98 43.46 43,48 1.39046 1.38683 122,60 112,00 
1972 Enero ............... 46,06 46.20 46 .64 46,76 1,47306 1.46298 114,76 108,67 
Febrero ............ 48.66 48.70 4R.24 48.28 1.601166 1.606112 110.00 102,00 Marzo .............. 48.62 48.78 48.29 48.88 1.68641 
--
110.00 102,00 Abril ................ 49,29 49,46 49 ,03 49 .08 1.67200 1.66896 110.00 10!,0C1 Mayo ................ 64,91 66,09 54.60 64,62 1.68806 1.68290 110,00 108,09 Junio ............... . 62,89 62,64 62.14 62,09 1.66900 1.66868 119.09 128,98 Julio ................. 66.96 66,16 66.66 66. 67 1.78676 1.71784 126,60 149.06 Agosto ............. . 67,88 67,49 66.92 67,08 1.84609 1.88734 180,00 160,48 Septiembre ....... 66,69 66 .86 66.69 66.47 1.77666 1.78040 180,00 140,86 Octubre ............ 86,18 66.82 64.83 64,86 1.81060 1,79904 180,00 188,46 Noviembre ....... 68,20 68,36 62.73 62.91 1.88247 1.82290 180,00 184,60 Diciembre ......... 64,22 64,81 68.78 68.91 1.97696 1.95096 130,00 142,62 
1978 Enero ............... 66,43 66,69 66,13 65.14 2,01669 2.00093 130,00 139.55 Febrero ............ 74,46 74,61 78.97 74,20 2,23621 2.2141ñ 142,22 163.78 Marzo ............... g~:~r 84.87 84,11 4.87 2.80918 2,27828 160.00 146.60 Abril ................. 90.96 90.44 90.50 2.20720 -- 160,00 139,76 
(1) Información tornada del "Metal• Week", publlcacl6n de 
McGraw Hlll de Nueva York. (2) Informes de Hand.y & Bar· man. (8) Informes de Enaelhard. (4) 0.999 de fino. 
8. 7 Precios de otros metales en N u e va York ( 1) 
(US$) 
Aluminio Antimonio Cobre Estaño Manealo NI<¡ u el Plomo Zinc Mercurio 
PG'fodo Entrendo RMM-a Refinado N. Y. en N. Y. P. W. But 
u. 8. granel para plesu IJnaote. Fob com6n St. Loufa N. Y. exportael6n 
Libra de 458,8 anmoe Fruoo 
1968 Promedio ........ 0.25588 0.44000 o.~2t4 1.48161 0.116260 0.94071 0.18212 0,18600 686,655 
1969 Promedio ......... 0.27178 0.56700 0,111981 l.IIU98 0.36260 1.06000 0.14895 0.141100 606,048 
1970 Promedio ......... 0,28718 1,41640 0,67700 1.74205 0.85250 1.29080 0,16619 0.16819 407.769 
1971 Promedio ........ 0.2!1000 0,69300 0.6148!! 1,67R48 0.86260 1.!!3000 0.1 !!ROO 0.1612R 292.418 
1972 PromedJo ........ 0,26409 0,68000 0,60617 1,77474 0,37260 1,89700 0,16029 0,17763 218,279 
1969 Diciembre ....... 0,28000 0,84962 0,72741 1,81406 0.85260 1,28000 0,16026 0,16500 496,952 
1970 Marzo .............. 0.28000 1.62286 0,56000 1,77113 0.86260 1.28000 0,161\00 0,16500 469,762 
Junio .............. . 0,28591 1.711000 0,59700 1.70284 0.85260 1,28000 0.16600 0,16600 411.136 
Septiembre ...... 0,29000 1,42381 O.fi!HiOO 1.74738 0.86260 1.21!000 0.14fi18 0,16000 872,872 
Diciembre. ...... 0. 29000 0,96000 0,62600 1,63864 0.86260 1.83000 0,14136 0.16000 849,887 
1971 Marzo .............. 0.29000 0,80478 0,50050 1.68826 0,86260 1.83000 0.13600 0,16068 328,261 
Junio ............... 0.29000 0,68000 0,62216 1,66493 0.36260 1.3!'!000 0,13446 0,16000 266,227 
Septiembre ...... 0,29000 0,57000 0,52264 1.67280 0,86250 1,83000 0,13916 0,17000 283,096 
1971 Noviembre ...... 0.29000 0.67000 0.61620 1.75888 0.86260 1.83000 0.14077 0,17000 268.760 
Diciembre ....... 0,29000 0,67000 0,49699 1,74367 0,86250 1.33000 0,14022 0,17000 280,288 
1972 Enero .............. 0,29000 0,67000 0,49699 1.71810 0,37250 1,!!3000 0.14000 0,17000 213,238 
Febrero ........... O.Z9000 0.118000 0.49980 1,72000 0.87260 1.83000 0,14600 0,17000 20'7,760 
Marzo ............. 0.29000 0,68000 0,51t4t 1.79796 0.87250 1.88000 0.16600 0,178111 185,000 
Abril ............... 0,29000 0,88000 0.61949 1.81976 0.87260 1.88000 0.15689 0,17741 162.600 
Mayo .............. . 0.26909 0,68000 0,61949 1,70789 0,87260 1,83000 O,t6fi99 0,17888 170,456 
Junio .............. 0.21\000 0,68000 0,51949 1,75084 0.87250 1,83000 0,16601 0,18000 196,864 
Julio ............... 0,26000 0,68000 0,60004 1.76688 0,87260 1,88000 0.16600 0,18000 211,160 
Agosto ............ 0.26000 0,68000 0,49985 l. 79120 0.872ñ0 1,38000 0.16413 0,18000 246.788 
Septiembre ..... 0.26000 0,68000 0.49986 1.81988 0.37260 1.63000 0.16000 0.18000 266,660 
Octubre. ..... - 0,26000 0,68000 0,49985 1,80432 0,87260 1.53000 0,14667 0.18000 254,965 
Noviembre. ..... 0,26000 0,68000 0,49986 1.77274 0.37260 1,53000 0,14600 0,18000 266,966 
Diciembre ....... 0,25000 0,68000 0,49986 1.76260 0,87260 1,63000 0,14600 0,18108 269,660 
1973 Enero .............. 0,25000 0,68000 0,61768 1,7904.6 0,88260 1,63000 
1 
0,14818 0,18662 282,500 
Febrero ............ 0,26000 0,70444 0.63946 1.92014 0,88260 1,63000 0,16388 0,19276 304,778 
Marzo ............ .. 0,26000 o. 72000 0,69181 2,06102 0.38260 1,63000 0,16000 0.19863 314,364 
Abril ............... 0.26000 0,76190 0,69458 2,02400 0.38260 1.63000 0,16016 0,20317 290 ,714 
(1) Informacl6n ~a del "M:etab Week", publlcael6n de KeGraw HUl de Nueva York. 
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